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1 Cette  quatrième  phase  programmée  est  venue  clôturer  trois  années  de  fouilles
(2005 à 2007). Elle avait pour but essentiel de compléter nos données des trois campagnes
précédentes par le biais d’analyses et d’une prospection géophysique réalisée sur la place
Léopold-Mouliets sur l’emplacement présumé du passage du fossé entourant l’ensemble
castral aujourd’hui disparu. 
2 Cette opération réalisée par Marion Druez (laboratoire ULR Valor) a révélé différentes
structures  qu’il  faudra  tenter  de  replacer  dans  l’évolution  chronologique  du  site.
Toutefois en ce qui concerne notre axe de recherche principale, la trace du fossé identifié
lors des sondages de 2005 et 2006, celui-ci n’a pu être repéré sans doute à cause du faible
contraste entre son remplissage et son encaissant (Mathé Druez, 2009). Nous en resterons
donc  à  l’hypothèse  d’emprise  de  l’ensemble  castral  émise  à  l’issue  de  la  campagne
de 2006.
3 Les taxons de bois (78 individus) découverts à l’intérieur de cette vaste structure fossoyée
ont été étudiés par le Dr Christelle Belingard. Cette étude montre l’opposition entre les
bois bruts (saule, aulne, bouleau, peuplier, etc.) qui caractérisent des zones humides ou
des cours d’eau et les bois travaillés (poutres, planches et piquets en chêne et pin) qui
proviennent du milieu forestier proche (Belingard, 2009).
4 Le dernier  volet  de ces  différentes  études a  concerné la  datation par 14C (AMS-Labor
Erlangen)  d’une  sépulture  découverte  lors  de  la  campagne  de 2007  dans  une  zone
d’habitat assez éloignée de la nécropole paroissiale. La chronologie de cette tombe (milieu
du XVIe s.),  sa position, son orientation et le caractère hâtif  de l’ensevelissement sont
peut-être  autant  d’indices  pour  l’associer  à  un  événement  historique,  peut-être  les
guerres de religion. 
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5 Cette dernière étape d’analyses qui vient de s’achever va permettre maintenant d’engager
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